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ABSTRAK
Masyarakat yang melakukan pernikahan muda masih kita temui diberbagai kalangan,
baik yang ada di kota maupun di desa, sehingga hal tersebut menjadi perdebatan.
Pernikahan muda banyak terjadi di Dusun Nyorondung Madura dikalangan remajanya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang  mempengaruhi  menikah
usia  muda pada pasangan  usia muda di Dusun Nyorondung Desa Pamorah Kabupaten
Bangkalan.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi semua ibu yang menikah usia usia
muda sebanyak 25 responden, sampel sebanyak 25 responden diambil dengan teknik total
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi
pernikahan usia muda pada pasangan usia muda. Analisis data dengan analisis deskriptif
dijelaskan dalam distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (40%) ibu yang menikah usia muda
disebabkan karena factor dari luar anak, hampir setengahnya (36%) disebabkan karena
faktor dari anak dan luar anak, dan sebagian kecil (24%) disebabkan karena faktor dari
anak.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hampir setengahnya ibu yang
menikah usia muda disebabkan karena faktor sebab dari luar anak, yaitu adat dan budaya
serta pemahaman agama  untuk itu diharapkan bagi petugas kesehatan dengan tokoh
masyarakat dapat bekerja untuk merubah pola pikir masyarakat tentang budaya
pernikahan usia muda.
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